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例ヘバ皮膚ノ真皮ノ滝居（山尾高l），粘膜ノ固有膜（Tunicapropria）ノ海唐（清水ペ 宮崎 7＞）ニハ
淋巴管ガ多イ。コノ意義ハ十分ニ説明サレテヰナイ。皐丸ノ淋巴管ヲ見Fレト．腫蕩ガ出来ルト




















ヲツクルトキ＝淋巴管＝ヨル トスレバ，retrograd デγル。 肝臓ノ内部カ ラ出ル淋巴管ハ肝l"J
＝集リ， Lig,hepatoduodenaleヲ下・ソテlJ卒臓ノF付近ノ淋巴腺ニ杭グ。故＝胃ノit巴ガ肝臓へ行
クトスレバ， j休巴ハ醇臓附近ノj林巴腺カ ラ Lig.hepatoduodenaleノ＂＇ ヲ走ルiH巴管ヲ上ツテ行
カナケレバナラヌ， コレハ retrogradダ。シカシ静脈エヨルトス レパ逆行性デナク順行性＝肝
臓斗等移ヲツクリ得ル。淋巴ハ結悩血管＝注グ。ダカラ淋巴流ι ヨル retrograd ノ締移ヲイ フ





ガ淋巴流エヨリ運パレ， sukzessivニ上ノ淋巴腺カラ下ノ淋巴腺ニ Infektion ガ進ムト考へラ



















Angulus venosus ＝－注グ淋巴幹管トノ間＝ハ，淋巴ノ交通ヵー 出来ルコトデアル。 1r.ノAngulus
1・enosus ＝注グ淋巴幹管卸チ胸'l'i',Jr.頭淋巴幹等ヲ結数シ，其i休巴ガ静，眠ニ注グコトヲ止メテ
モ動物（犬）ハ死ナナイ。調ベテ見1レト， コウイフ幹管ト右 J Angulus同 nosusニ誌グi林巴幹
管トノ！昔］.：：.吻合ガ出来テ，ソレヲ通ツテ胸管ヤ左頚淋巴幹ノ淋巴ハ右ノ Angulus venosusカラ
静脈＝注イデ、ヰル（野瀬 10＞）。シカシノcJ Angulus venosus ニ注グ淋巴幹管ト同時ニ右ノ
Angulus venosus ニ注グ淋巴幹管ヲ結紫シテ淋巴ガ静脈ニ入ルコトヲ止メテシマウト．犬ハ 1
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形態墜的＝細胞ャ繊維ノ問ノ部ヲ LymphspJ.lte，又ハ Lymphraum ト云フガコレガスベテ本













ウ イフ日空間ニ ~i：ヲ入レルト閉そナク淋巴管＝出テクル。斯カルコ トハ他ノ髄腔エモアル。肋膜
腔ヤ腹膜腔＝ ~nヲ入レルト数分後淋巴色；＝出fレガ， i休巴；i'i＇トノ連絡ハ読明セ ラレナイ。コウイ
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木原・淋巴管／：分布ト淋巴／循環 690 
ナイ部分デモ淋巴循環ガアリ，然モゴレカ‘常＝一定 f方向＝起ツテヰルゴト ヲ想像スルコトガ
出来ル。然シコレヲ確メ又ソ F Mechanism usヲ説明スル＝ハ将来種々 ノ方面カラノ研究ヲ要
スル。
